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Resumen: El autor identifica 562 obras impresas 
que pertenecieron a la familia Huarte. Estos li-
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Sumario: I. PEqUEñA HISTorIA DE UNA grAN BIBLIoTEcA FAmILIAr. II. LISTADo DE SIgNATUrAS DE 
LA BIBLIoTEcA DE LA UPNA coN LIBroS DE LA BIBLIoTEcA HUArTE.
I. Pequeña historia de una gran biblioteca familiar
La familia Huarte formó una de las bibliotecas privadas más importantes en 
Navarra durante las dos últimas centurias. Entre 1996 y 1997 se convirtió en el 
punto de referencia de bibliófilos, anticuarios e historiadores ya que su venta 
constituyó una gran noticia para el reducido pero selecto grupo de amantes 
pamploneses del libro de lance. La calidad venía avalada desde hacía mucho 
tiempo.
La biblioteca, formada a lo largo de los años por cinco generaciones sucesi-
vas de la familia Huarte, contó con las atenciones de casi todos sus miembros. 
Cada uno aportaba los libros que compraba o que recibía gratuitamente, de 
modo que el resultado final fue una acumulación de volúmenes que respondía 
a los intereses de muchas personas ligadas entre sí por vínculos de parentesco 
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o amistad 1. Ellos mismos se preocuparon de gestionar racionalmente su biblio-
teca. Del siglo xix se ha conservado un fajo de documentos variopintos, entre 
los cuales aparece un inventario somero, facturas, órdenes de encuadernación, 
etc 2. Sin embargo, esta biblioteca familiar no contó con un bibliotecario en 
sentido estricto. Ciertamente sobresalió en su enriquecimiento José María de 
Huarte y Jaúregui, pero en la larga historia de la biblioteca no dejó de ser un 
eslabón más. Por eso, no consta que llegaran a redactar un catálogo sistemático, 
ni muchos menos que lo publicaran como había sido norma en algunas biblio-
tecas privadas de gran calidad 3. El fondo bibliográfico mejor controlado era el 
del colegio de primera enseñanza, debido a su mayor utilización por parte de 
alumnos y profesores. Se han conservado unas pocas fichas de esta biblioteca 
«especializada» que vienen a demostrar la necesidad que tenía la propia fami-
lia de supervisar el movimiento de una gran cantidad de libros. Por ahora no 
es posible afirmar que este fichero –hoy desaparecido– contuviera además las 
papeletas de los restantes manuscritos e impresos de la biblioteca 4.
Otra interesante fuente de información es la referente a trabajos bibliográficos 
cuyos autores consultaron los fondos de la biblioteca Huarte. La familia gozaba 
1. Entre los ejemplares que quedaron en la librería anticuaria Trueque detectamos los ex libris 
o dedicatorias de los siguientes miembros de la familia: Alberto Huarte [hoy en la biblioteca de la 
UPNA, 4-8-2 (26)-1], Carmen Huarte [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-8-7 (19)-1], Charito de Huar-
te, Jesús M. Huarte, José María Huarte [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-8-2 (25)-1, 4-8-4 (18)-1, 
4-8-9 (22)-1], Juan Huarte, Manolita Huarte [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-8-9 (32)-1, 4-8-9 (48)-
1], Manuel Huarte [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-8-2 (26)-1], María Huarte, María de la Paloma 
de Huarte, Mariano Huarte, Ángel Huarte Jaúregui [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-6-15 (33)-1, 
4-6-15 (34)-1, 4-8-11 (13)-1], Carmen Huarte Jaúregui [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-7-14 (8)-1, 
4-8-2 (33)-1, 4-8-9 (2)-1], José Antonio Huarte Jaúregui [hoy en la biblioteca de la UPNA, 4-8-2 (10)-
1-v.2, 4-8-9 (28)-1, 4-8-10 (21)-1, 4-8-10 (38)-1], José María Huarte Jaúregui [hoy en la biblioteca de 
la UPNA, 4-7-14 (31)-1, 4-8-4 (19)-1, 4-8-5 (16)-1, 4-8-7 (25)-1, 4-8-7 (45)-1, 4-8-7 (54)-1, 4-8-9 (28)-1], 
Mariano Huarte Machín. Posiblemente relacionados, José J. Jaúregui, Marcelina Jaúregui.
2. Este legajo apareció en Asturias después de la dispersión del archivo familiar de Huarte y 
fue gestionada su venta por el anticuario Etxarri a la UPNA.
3. Especialmente en las bibliotecas nobiliarias, como reclamo para su cercana venta, Pedro 
Vindel, Catálogo de una colección de cien obras raras procedentes de la biblioteca del Excmo. Sr. Marqués 
de Laurencín (Francisco de Uhagón), Madrid, 1927; José María Rocamora, Catálogo abreviado de los 
manuscritos de la biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna e Infantado, Madrid, 1822; Antonio Paz y 
Melia, Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Duque de Medinaceli, Madrid, 
1922. Debemos resaltar que los Huarte conocían estos catálogos, pues adquirieron alguno de ellos, 
yendo su interés más lejos hasta comprar inventarios y catálogos manuscritos de algunas de estas 
selectísimas bibliotecas.
4. Se han conservado nueve fichas de libros, todas de obras impresas en los siglos xix y xx, 
salvo una de 1776, en el Archivo General de Navarra [AGN], Archivo de Huarte.
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de una extensa red de amistades que comprendía escritores, intelectuales y artis-
tas no solo afincados en el terruño sino que vivían en otras ciudades españolas y 
francesas. El jesuita Antonio Pérez Goyena localizó aquí varios impresos antiguos 
de Navarra que citó en su monumental tipo-bibliografía Ensayo de bibliografía na-
varra 5. También hizo buenos hallazgos el archivero José Ramón Castro 6. Los co-
nocimientos de los orígenes de la imprenta navarra de José María Huarte fueron 
aprovechados por otro amigo de la familia, José Antonio Mosquera 7. Más reciente-
mente, el equipo de investigadores encabezado por la profesora Reyes Berruezo 
exploró esta biblioteca en busca de materiales impresos para su Guía bibliográfica 8.
El historiador cuenta aún con otras pistas que seguir para llegar a conocer el 
pasado de esta biblioteca. Asombra la cantidad de documentos que acumuló la 
familia antes de que decidiera deshacerse de ellos. Conservaban todo, hasta lo 
más superficial y se detecta cierta aversión familiar a expurgar sus papeles. Ac-
tualmente, el archivo Huarte consta de 74 cajas 9. En esta ingente masa de papel, 
5. Antonio Pérez Goyena, Ensayo de bibliografía navarra desde la creación de la imprenta en Pam-
plona hasta el año 1910, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1947-1969, 9 vol. Los siguientes 
números responden a ejemplares de la biblioteca Huarte: 208, 269, 417, 831, 854, 1078, 1991, 2037, 
2156, 2265, 2491, 2691, 2750, 2790, 2944, 3130, 3249, 3335, 3529, 3536, 3561, 3646, 4464, 4469, 
4556, 4580, 4583, 4598, 5012, 5128, 5144, 5209, 5299, 5532, 5535, 5541, 5932, 5981, 6000, 6001, 
6026, 6119, 6187, 6204, 6224, 6229, 6236, 6268, 6302, 6304, 6311, 6316, 6336, 6400, 6408, 6438, 
6488, 6515, 6516, 6517, 6532, 6613, 6621, 6623, 6629, 6641, 6651, 6659, 6669, 6695, 6698, 6701, 
6702, 6705, 6706, 6757, 6786, 6794, 6796, 6800, 6817, 6820, 6823, 6831, 6834, 6851, 6855, 6858, 
6870, 6896, 6912, 6923, 6933, 6943, 6966, 6979, 6987, 6990, 6995, 7021, 7022, 7050, 7063, 7064, 
7081, 7084, 7091, 7098, 7137, 7159, 7191, 7204, 7219, 7235, 7240, 7254, 7296, 7307, 7326, 7327, 
7364, 7368, 7386, 7393, 7402, 7403, 7423, 7425, 7426, 7435, 7486, 7487, 7529, 7565, 7615, 7632, 
7676, 7703, 7724, 7726, 7736, 7756, 7765, 7813, 7899, 7911, 7928, 7948, 7996, 8000, 8028, 8205, 
8234, 8252, 8358, 8420, 8452, 8482, 8486, 8568, 8570, 8571, 8589, 8609, 8625.
6. José Ramón Castro, Autores e impresos tudelanos: siglos xv-xx, Pamplona, Institución Príncipe 
de Viana, 1963, n. 141, 193, 373, 488, 504, 508, 509, 523, 529, 558, 597.
7. En la biblioteca había un ejemplar de José Antonio Mosquera, Dos incunabulistas navarros, 
Pamplona, Navarro, 1976, con la dedicatoria del autor a la familia Huarte. Sobre esta separata, José 
Antonio Mosquera, Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar, Pamplona, Autor, 1989, p. 14 
«entresaqué de la segunda una separata con la que felicité las Navidades de 1976 a mis familiares, 
amigos, conocidos y colaboradores». En la bibliografía de este libro cita los estudios de José María 
Huarte sobre Brocar.
8. Mª Blanca Jiménez Goicoa, Mª Esther Guibert, Reyes Berruezo et al., La educación en Na-
varra. Siglos xix y xx. Guía bibliográfica, Ansoain, Ipar, 1994, p. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 67, 68, 71, 76, 
77, 78, 79.
9. Juan José Martinena Ruiz, Guía del Archivo General de Navarra, [Pamplona], Gobierno de 
Navarra, 1997, p. 332; Félix Segura Urra, «Fondos y colecciones personales y familiares en el Archi-
vo Real y General de Navarra», Príncipe de Viana, 260, 2014, p. 688-689.
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hoy parcialmente desperdigada, se han recuperado nueve fichas de la biblioteca 
del colegio, además de facturas de libreros y encuadernadores, catálogos impresos 
de editores y libreros 10, catálogos de exposiciones bibliográficas 11, etc. Los exdonos 
en los libros de la biblioteca prueban que mantenían vínculos de amistad y com-
pañerismo con historiadores franceses como Elie Lambert 12, Raoul Anthony 13 y 
Georges Desdevises du Dezert 14, el americano Earl Hamilton 15 y españoles como 
el marqués de Lozoya 16 o Pascual Galindo 17. Estas dedicatorias completan la in-
formación que de otras fuentes sabemos que vinculaban a los Huarte con artistas, 
intelectuales y músicos de la tierra como Tomás Biurrun 18, Onofre Larumbe 19 o 
10. Catálogo de libros y juguetes: industrias gráficas Seix y Barral hermanos, Barcelona, 1930; Ca-
tálogo provisional de Matemáticas: Sogeresa, sucesor de Ramón Llord, Madrid, 1942; Catalogue Ch. Noé, 
París, [s.a.]; Catalogue des publications (méthodes et matériel) pour l’enseignement du dessin et de la géome-
trie, Paris, 1889; Catalogue nº 62: librairie Cumin frères, La Roche sur Yon, [s.a.]; Imprimerie et librairie 
Edouard Privat: catalogue général, Toulouse, 1925; Librairie Cumin frères, catalogue: autographes de 
celebrités, documents sur la révolution, etc; mémoires, histoire, voyages: catalogue hors série nº 9, Nice, [s.a.]; 
Publications de la librairie Plon: extrait du catalogue général: 1925, Biarritz, 1925.
11. Catálogo da exposiçao de uma coleçao de livros e mapas referentes a Portugal pertenescentes ao 
conde Schouwaloff, Lisboa, 1948; Exposición internacional de la prensa. Köln (Colonia) de mayo a octubre 
1928, Colonia, [1928].
12. Elie Lambert, L’eglise des templiers de Laon et les chapelles de plan octogonal, Paris, 1926 con 
dedicatoria «A D. José María de Huarte, hommage de l’auteur E. Lambert».
13. Raoul Anthony, Identification et étude des ossements des rois de Navarre inhumés dans la cathé-
drale de Lescar, Paris, 1931 con dedicatoria «A mon cher et eminent ami Don Jose Maria de Huarte y 
Jauregui archivero de Navarra en temoignage de mon affection et en remerciment de tout ce qu’il 
a fait, des facilités qu’il m’a données, des conseils qu’il m’a practiqués pour rendre a bon ce travail, 
R. Anthony».
14. H. Barthe, Nuestro compañero madrileño. Método para aprender el castellano en los estableci-
mientos de 1ª y 2ª enseñanza, Paris, 1909 con dedicatoria «A D. José María de Huarte con los respetos 
de su afectísimo Desdevises du Dezert», Biblioteca de la UPNA, 4-7-14 (31)-1.
15. Earl J. Hamilton, American treasure and the rise of capitalism (1500-1700), [London, s.a.] con 
dedicatoria «To Don Jose Maria de Huarte with sincere regards. Earl J. Hamilton».
16. Juan de Contreras [marqués de Lozoya], Pedro Muguruza Otaño, Discurso leído por el 
Ilmo. Sr... en el acto de su recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el día 27 
de junio de 1940, y contestación del Excmo. Sr..., Madrid, 1940 con dedicatoria «A José Mª Huarte con 
paternal cariño, Juan, Madrid 27-viii-40».
17. Pascual Galindo, Giménez Soler. Breve noticia bio-bibliográfica, Zaragoza, 1938 con dedicato-
ria «Al buen amigo José Mª, el mejor de los buenos. P. Galindo, Zar. 28 xi 38. iii Año Triunfal». Pas-
cual Galindo y José María Huarte coincidieron en los cursos de verano de Jaca y en la Universidad 
de Zaragoza. Les unió una sincera amistad e intereses profesionales hasta la Guerra Civil.
18. Tomás Biurrun, «Catedral de Tudela. El supuesto retablo primitivo. Un desacierto fácil de 
subsanar», Revista de Cultura navarra, 5, 1933, p. 187-191.
19. La relación de Larumbe y José María Huarte se anudó cuando ambos participaron acti-
vamente en la Comisión de Monumentos. Luego, José María Huarte atendería las sugerencias de 
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Pablo Sarasate 20. Por vías que hoy no podemos precisar, los Huarte consiguieron 
libros de otras ilustres familias navarras, como los Aizpún 21, los Mencos 22, los Ez-
peleta 23 o los González de Castejón 24.
En 1877 Pamplona contaba con 14.946 habitantes, y a principios del siglo xx 
a penas llegaba a los 30.000 25. En esta capital de aire levítico y provinciano, los 
Huarte eran perfectamente conocidos en su faceta libresca. Por eso eran requeri-
dos por las instituciones oficiales para que participaran en asociaciones culturales 
y educativas que promocionaban el libro y la lectura. María del Carmen Huarte y 
Jaúregui promovió la biblioteca circulante de la Asociación de antiguas alumnas 
de la Escuela Normal de maestras. Su misión consistía en poner a disposición de 
las maestras navarras libros pedagógicos que continuaran la formación recibida 
en la Escuela, además de proporcionar otras lecturas recreativas 26.
Más energías desplegó su hermano José María, secretario de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra y luego del Consejo de Cultu-
ra navarra 27. Desde estas tribunas subvencionó a escritores y editores navarros, 
además de ayudar a otras asociaciones que tenían por fin la divulgación de los 
libros 28. El Ateneo de Pamplona recibió una generosa ayuda anualmente. Agluti-
Larumbe cuando estaba al cargo de la secretaría del Consejo de Cultura navarra, subvencionándole 
investigaciones artísticas y arqueológicas en La Oliva y Ujué, cf. Archivo Administrativo de Nava-
rra, leg. 2137, exp. 19; leg. 2141, exp. 21, 30; leg. 2143, exp. 10. A la muerte de Onofre, José María 
ayudó a su hermana. Algún libro de la biblioteca de Larumbe pasó a la de Huarte: Eduardo Toda y 
Güell, Reconstrucción de Poblet. Obras realizadas de 1930 a 1934 por el patronato del monasterio, [Barce-
lona, Miguel Rius], 1935 con dedicatoria «Al rev. Onofore Larumbe de su amigo Eduardo Toda».
20. Alberto Huarte era amigo personal de Sarasate y a él se deben muchas reseñas de los éxi-
tos del violinista dadas a conocer en la prensa navarra. Es destacable la carta enviada por Manuel 
Huarte a su hermano Alberto mostrando la viva emoción causada entre los españoles residentes en 
Constantinopla al enterarse de la noticia de la muerte de Sarasate, cf. Diario de Navarra, 1-10-1908; 
Alberto Huarte Myers, Vuestro amigo y paisano Pablo Sarasate, Pamplona, Autor, 1996.
21. Biblioteca de la UPNA, 4-8-7 (27)-1, FC-19-5-1.
22. Biblioteca de la UPNA, 4-7-15 (2)-1, 4-7-15 (24)-1, 4-8-1 (1)-1-v.2, 4-8-3 (19)-1-v.1, 4-8-3 
(20)-1-v.2, 4-8-9 (52)-1, 4-8-10 (1)-1, 4-10-5 (19)-1.
23. Biblioteca de la UPNA, 4-7-14 (20)-1, 4-7-14 (21)-1, 4-7-16 (30)-1, 4-8-1 (28)-1, 4-8-4 (22)-
1, 4-8-5 (35)-1.
24. Biblioteca de la UPNA, FC-19-6-1, 4-8-5 (10)-1.
25. Francisco Miranda Rubio, Historia de Navarra. El siglo xix, Pamplona, Gobierno de Na-
varra, 1993, p. 100.
26. El Pensamiento Navarro, 20-11-1920, 18-5-1921. María Esther Guibert, Historia de la Escue-
la Normal de Navarra (1831-1931), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1983, p. 214.
27. Juan José Martinena Ruiz, s.v. «Huarte y Jaúregui, José María», Gran Enciclopedia de Na-
varra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, t. 4, p. 21.
28. Archivo Administrativo de Navarra, leg. 2137, exp. 18, 27; leg. 2141, exp. 45-50.
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naba a intelectuales de renombre como Victoriano Juaristi, y curiosamente, José 
María era el secretario 29. Con motivo de la celebración del centenario de Juan 
Huarte de San Juan, el Ateneo –con subvención del Consejo de Cultura navarra 
y el apoyo oficial del Ayuntamiento de Pamplona y de la Diputación foral– orga-
nizó una exposición bibliográfica cuya coordinación recayó en José María Huar-
te. Como fino bibliófilo, tenía amistad con otros navarros amantes del libro anti-
guo, además de que su cargo de archivero de Navarra le permitía un fácil acceso 
a colecciones públicas y privadas. De este modo, montó en el Palacio de la Di-
putación una extraordinaria muestra de libros antiguos sobre Medicina, algunos 
de los cuales eran propiedad de la familia 30. Esta participación no fue la primera 
pues ya lo había hecho su padre Alberto en 1920 con ocasión del ii Congreso de 
Estudios Vascos celebrado en Pamplona, en cuya organización también figuró 
José María 31. Después de la Guerra Civil participó en otras muestras, pero ya 
en un segundo plano 32. En 1958 y 1960 recibió varias menciones honoríficas por 
sus colecciones filatélicas y medallísticas en la Primera Exposición Iberoameri-
cana de Numismática y Medallística, y en el Primer Congreso Internacional de 
Filatelia. Así pues, y como hace más de un siglo analizaba Charles Nodier 33, los 
29. Rosa María Ceballos, Vida y obra del Dr. Victoriano Juaristi, San Sebastián, Sociedad Gui-
puzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1992.
30. Cultura navarra, 4, 1933, p. 175-179.
31. El Pensamiento Navarro, 5-5-1920. ii Congreso de Estudios Vascos. Exposición de Arte retrospec-
tivo. Avance de catálogo, [Pamplona, 1920], p. 19, 24, 28, 43-45. Además, Ignacio J. Urricelqui Pacho, 
La pintura y el ambiente artístico en Navarra (1873-1940), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2009, 
p. 256-257.
32. Exposición de la Administración en la época de Carlos iii, [Madrid], Universidad de Alcalá de 
Henares, 1962, p. 30 n. 106, p. 44 n. 186-187, p. 84 n. 419, 421; Exposición el funcionario en su trayec-
toria histórica, [Madrid], Universidad de Alcalá de Henares, 1963, p. 44 n. 109, p. 47 n. 123, p. 49 
n. 143, p. 58 n. 192, p. 59 n. 197, p. 60 n. 202-206, p. 65 n. 233, 236, p. 68 n. 251, p. 72 n. 271, p. 74 
n. 283, p. 75 n. 289, p. 93 n. 383, p. 95 n. 396, p. 101 n. 429, p. 103 n. 436; Exposición monográfica de 
las obras públicas, [Madrid], Universidad de Alcalá de Henares,1964, p. 74 n. 351-352; Exposición 
la educación y la administración pública, [Madrid], Universidad de Alcalá de Henares, 1967, p. 15 
n. 26-28, p. 16 n. 29-36, p. 17 n. 37-39, p. 18 n. 41-46, p. 21 n. 62-65, p. 23 n. 71-72, p. 24 n. 73, p. 28 
n. 95, p. 32 n. 115, p. 34 n. 122, 124, p. 35 n. 127-132, p. 36 n. 133, p. 41 n. 145-146, 148-149, p. 42 
n. 150-152, p. 43 n. 158, p. 49 n. 185, p. 53 n. 203, p. 58 n. 224, p. 60 n. 233, p. 64 n. 249, 251, p. 65 
n. 256, p. 66 n. 260, p. 67 n. 265-267, p. 68 n. 271-272, 274, p. 69 n. 275, p. 70 n. 276-278, 280, p. 71 
n. 284, 288, p. 72 n. 293, p. 73 n. 296, p. 74 n. 299-300, p. 75 n. 309, p. 77 n. 318-320, 322-323, p. 78 
n. 324, 328, p. 79 n. 334, p. 94 n. 407.
33. Charles Nodier, L’amateur de livres, Paris, Le Castor astral, 1993. También, Francisco Men-
doza Díaz-Maroto, Introducción a la bibliofilia, Valencia, Club Konrad Haebler, 2004, p. 14. El pe-
ligro del bibliófilo metido a bibliotecario fue puesto de relieve por Cesáreo Goicoechea, Espíritu 
profesional del bibliotecario, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1954, p. 23-24.
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Huarte encajan perfectamente en un determinado tipo de bibliófilo, aquel que 
se muestra reacio a abrir sus puertas a la plebe, pero que disfruta mostrando sus 
tesoros a otros bibliófilos y a gente versada.
El fin de la biblioteca Huarte fue paralelo al agostamiento vital de la familia. 
Dicho núcleo vivencial fue siempre pequeño, constituido por la unión matrimo-
nial de tres familias distintas: los Huarte –originarios de Irañeta–, los Jaúregui 
–procedentes de Huelva–, y los Machín, con raíces guipuzcoanas. La progresiva 
mengua del clan familiar se ha producido por el distanciamiento de las ramas 
laterales –una parte emigró a América–, los miembros solteros, los matrimonios 
sin hijos y los fallecimientos prematuros. Desde la segunda década de este siglo, 
solo quedaban los hijos de Alberto Huarte Machín: José Antonio, Ángel, José 
María y María del Carmen. Ésta última falleció tempranamente. José María mu-
rió sin descendencia en 1969, de modo que los herederos eran los hijos de Ángel 
y José Antonio (desaparecido en 1968).
El resultado final fue la inquietante reducción de los efectivos familiares 
que recibían un amplísimo patrimonio al que debían dar viabilidad económica. 
Decidieron crear un negocio en el que se integraron varios de sus miembros 
además de contar con el asesoramiento de algunos universitarios especialistas en 
Historia del Arte, con la misión de vender los bienes muebles (libros, documen-
tos, antigüedades) e invertir parte de las ganancias en actividades culturales (ex-
posiciones, edición de libros, etc.). Así surgió Arte Clío, bien recibida en los am-
bientes culturales de Pamplona por contar con gente capacitada. Sus iniciativas 
repercutieron positivamente en la prensa navarra por dar a conocer los fondos de 
la familia Huarte de enorme calidad estética hasta entonces ignorados, a través 
de exposiciones como la de grabados religiosos 34 o la de estampas goyescas. Sin 
embargo, como negocio lucrativo no funcionó. Su fracaso hizo buenas las vela-
das críticas de algunos anticuarios y chamarileros de la ciudad: no solo hace falta 
saber, sino que también hay que saber vender.
La inviabilidad económica de la empresa fue catastrófica para los libros. El 
fondo antiguo de la familia Huarte, constituido por manuscritos e impresos ra-
ros de los siglos xvi-xix, junto con residuos de la biblioteca de los duques de 
Montpensier –procedente de José María Huarte al casarse con él la duquesa en 
segundas nupcias– salió a subasta pública en la sala Fernando Durán de Madrid 
hacia noviembre de 1996. La cantidad y calidad de los libros fue de tal enver-
gadura que colapsó durante unos meses el mercado del libro antiguo español. 
34. Arte y devoción: la estampa religiosa. Sala de exposiciones, Zapatería, 40. De 11 de abril al 14 de 
mayo de 1995, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1995.
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En algunos medios entendidos se llegó a decir que los particulares no disponían 
de dinero suficiente para aprovechar esta ocasión única. Muchos quedaron sin 
rematar, por lo que la firma decidió organizar una segunda subasta con rebajas 
sustanciales.
Otro lote fue adquirido por el anticuario Rabasco, persona con amplios co-
nocimientos artísticos. Vendió manuscritos y libros impresos entre su clientela 
vitoriana. Otro lote fue dado a conocer por el librero anticuario Valdés de Oviedo 
en su catálogo de noviembre de 1997. Sin embargo, no se liquidó todo el fondo. 
Más bien se puso en el mercado el libro precioso, pero éste formaba solo una 
pequeña parte de lo que en origen era la biblioteca familiar. La mayoría de los 
impresos no presentaban gran interés para los bibliófilos de talla nacional al ser 
obras de los siglos xix y xx de carácter pedagógico o legislativo. Este fondo 
nunca viajó a Madrid. Quedó arrinconado en la casa familiar situada en la calle 
Mayor de Pamplona. El depósito comenzó a acumular suciedad, humedad y a 
desintegrarse.
En 1996 Arte Clío cambió de orientación. Entraron nuevos profesionales 
pero ya no eran historiadores del Arte venidos del mundo universitario, sino 
anticuarios. Trasladaron los objetos artísticos a unos nuevos locales en la calle 
Navas de Tolosa. Al cambiar la sede, los libros y documentos se enviaron a la 
bajera de la librería anticuaria Trueque, en la recoleta plazuela de San José. Se 
separaron así los libros y salieron a la venta a un precio irrisorio en los días in-
vernales previos a la Navidad de 1996. Los documentos y periódicos eran aún 
una informe amalgama de cajas, bolsas y paquetes a la espera de ser saldados. 
Algunos bibliófilos de Pamplona, advertidos de antemano, aprovecharon antes 
que nadie la ocasión de rellenar sus estantes con libros de gran interés histórico 
y bibliográfico a un precio de sonrojo. A la postre, el anticuario Ángel Ascunce, 
persona de sobrada afabilidad, encanto personal y sensibilidad, decidió cambiar 
de táctica. Con los menguados restos del naufragio redactó un inventario de los 
libros, folletos y publicaciones periódicas que quedaban para remitirlo a aquellas 
instituciones públicas que pudieran estar interesadas en adquirir el lote comple-
to. Pareció lo más lógico comenzar la oferta por la biblioteca de la Universidad 
Pública de Navarra, que ya demostraba interés por constituir un fondo antiguo. 
A inicios de 1997 la otrora Biblioteca General de Navarra no compraba libros an-
tiguos sino a la unidad y aún no había mostrado interés por adentrarse en esta vía 
del libro antiguo. Además, la UPNA había heredado la biblioteca de la Escuela 
Normal, que era junto con la del Instituto de Enseñanza Media (antaño Ximé-
nez de Rada, hoy Plaza de la Cruz), la más nutrida en materia pedagógica. El 
interés mostrado por los profesores Ángel García-Sanz, Reyes Berruezo e Isabel 
Ostolaza facilitó la compra, de modo que en junio de 1997 los libros ingresaban 
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sin contratiempos en la biblioteca de la UPNA. En el mismo lote llegaban los 
restos dispersos de la hemeroteca, el archivo musical de José Antonio Huarte y 
el archivo del Colegio Huarte.
Así pues, los libros que ingresaron en la UPNA no son representativos de 
la opulencia de esta biblioteca familiar. Ni en número ni en calidad bibliófila. 
Pero son interesantes por su procedencia y su contenido. Meses después de 
este ingreso, se levantó en España un incontrolable movimiento especulador en 
torno a los libros educativos, antes minusvalorados y malvendidos a peso. Los 
libreros de lance empezaban a darse cuenta de que estos impresos eran buscados 
afanosamente por los historiadores de la educación, como lo refleja la política de 
adquisiciones del Museo Pedagógico Nacional, varias exposiciones regionales 
sobre estos libros (por ejemplo, de la Junta de Castilla y León 35), la catalogación 
de los libros pedagógicos antiguos de la Universidad Complutense o la publi-
cación de estudios 36 y bibliografías 37 sobre estos libros. En Navarra también co-
menzó su estudio sistemático 38.
Dado que las fichas catalográficas disponibles en el programa absysNET de 
la UPNA no detallan la procedencia, ha parecido interesante ofrecer un listado 
de aquellos conservados en esta biblioteca. Contiene 476 asientos de monogra-
fías y 86 de folletos, es decir, 562 impresos en total. Para ello, aprovechamos el 
inventario que se utilizó para gestionar la compra-venta, redactado entre diciem-
bre de 1996 y febrero de 1997. Lógicamente durante la fase de redacción, mu-
chos libros que estaban en la librería Trueque se iban vendiendo a los particula-
res por lo que no ingresaron en la UPNA. Dicho inventario del anticuario, luego 
corregido y enmendado, alcanzó 1.821 entradas de libros, folletos y separatas, 49 
de números sueltos de revistas y anuarios y 168 de diferentes números sueltos 
de prensa. Es posible que algún número de impresos respondiera a algún rema-
nente previo del anticuario que no procediera de Huarte 39, pero en general, casi 
35. Recuerdos de un olvido. Los libros en que aprendimos. Fondo bibliográfico, documental y material 
de Javier Carbonero Domingo. Monasterio de Prado. Valladolid, 2 al 29 de abril de 1997, [Valladolid], 
Junta de Castilla y León, 1997.
36. Agustín Escolano Benito [dir.], Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo 
Régimen a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997.
37. María Concepción Contel Barea, María Begoña Ibáñez Ortega, Catálogo de obras antiguas so-
bre educación. 1759-1940, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1981; Horacio Capel, Jordi Solé, 
Luis Ortega, El libro de Geografía en España (1800-1939), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988.
38. Francisco Soto Alfaro, Manuales escolares de primera enseñanza editados en Navarra de 1800 a 
1912, Madrid, UNED, 2005.
39. Así lo creemos para los ejemplares con signaturas de la Biblioteca de la UPNA, 4-7-5 (32)-
1, 4-7-14 (1)-1, 4-7-14 (2)-1, 4-7-15 (27)-1, 4-7-16 (24)-1, 4-8-1 (8)-1, 4-8-1 (29)-1, 4-8-2 (7)-1, 4-8-2 
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la totalidad responde a su origen. Por otro parte, resultó inviable la descripción 
de multitud de libros que perdieron la portada, quedando incompletos y redac-
tando un rápido listado con no menos de 165 entradas.
II.  Listado de signaturas de la biblioteca de la UPNA con libros 
de la biblioteca Huarte
Para establecer el listado de obras de procedencia Huarte, hemos partido del 
catálogo redactado en su día en la librería del anticuario (1997) y lo hemos cote-
jado con el Opac de la biblioteca de la UPNA. Como vemos, el grueso del fondo 
queda englobado dentro de la signatura 4- para los libros, con el núcleo en torno 
a la signatura que inicia por 4-8-1 a 4-8-11. Después del listado de libros está el 
de folletos con la signatura FC. El lector interesado observará algunos huecos 
en las signaturas topográficas. Obedecen a tres causas: bien son impresos dupli-
cados de los cuales se desconoce cuál de ellos es el procedente de la biblioteca 
Huarte 40, bien están en fase de catalogación 41, bien son libros realmente existen-
tes pero que no figuran en el inventario del anticuario, por lo que su procedencia 
Huarte es posible pero no segura 42.
(15)-1, 4-8-2 (17)-1, 4-8-3 (5)-1, 4-8-3 (26)-1, 4-8-5 (39)-1-v.5, 4-8-8 (26)-2, 4-8-8 (32)-1, 4-8-8 (46)-1, 
4-10-7 (34)-1.
40. Biblioteca de la UPNA, 4-7-1 (17)-1 con 4-8-7 (12)-1. Agradecemos a Concha Guijarro su 
colaboración para la depuración de estas signaturas.
41. Biblioteca de la UPNA, 4-8-9 (4)-1, 4-8-11 (5)-1.
42. Biblioteca de la UPNA, 4-7-14 (6)-1, 4-7-14 (16)-2, 4-7-14 (17)-1, 4-7-14 (18)-1, 4-7-14 
(19)-1, 4-7-14 (26)-1, 4-7-14 (27)-1, 4-7-14 (30)-1, 4-7-15 (1)-1, 4-7-15 (4)-1, 4-7-15 (17)-1, 4-7-15 
(19)-1, 4-7-15 (22)-1, 4-7-15 (23)-1, 4-7-16 (4)-1, 4-7-16 (5)-1, 4-7-16 (7)-1, 4-7-16 (8)-1, 4-7-16 (10)-
1, 4-7-16 (17)-1, 4-7-16 (23)-1, 4-7-16 (27)-1, 4-8-1 (2)-1-v.1, 4-8-1 (3)-1-v.2, 4-8-1 (4)-1, 4-8-1 (10)-
1-v.2, 4-8-1 (18)-1, 4-8-1 (19)-1, 4-8-1 (23)-1-v.2, 4-8-2 (11)-1, 4-8-2 (21)-1, 4-8-3 (8)-1, 4-8-3 (10)-1, 
4-8-3 (11)-1, 4-8-3 (12)-1, 4-8-3 (16)-1, 4-8-3 (17)-1, 4-8-3 (22)-1, 4-8-3 (37)-1, 4-8-4 (7)-1, 4-8-4 
(28)-1, 4-8-5 (2)-1, 4-8-5 (5)-1, 4-8-5 (6)-1, 4-8-5 (7)-1, 4-8-5 (8)-1, 4-8-5 (12)-1, 4-8-5 (14)-1, 4-8-5 
(24)-1, 4-8-5 (28)-1, 4-8-7 (3)-1, 4-8-7 (11)-1, 4-8-7 (17)-1, 4-8-7 (23)-1, 4-8-7 (31)-1, 4-8-7 (34)-2, 
4-8-7 (37)-1, 4-8-7 (49)-1, 4-8-7 (51)-1, 4-8-7 (52)-1, 4-8-7 (55)-1, 4-8-8 (8)-1, 4-8-8 (11)-1, 4-8-8 (18)-
1, 4-8-8 (54)-1, 4-8-9 (11)-1, 4-8-9 (12)-1, 4-8-9 (17)-1, 4-8-9 (45)-1, 4-8-10 (2)-1-v.2, 4-8-10 (30)-1, 
4-8-10 (31)-1, 4-8-10 (34)-1, 4-8-10 (41)-1.
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4-5-15 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178198
4-6-9 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172204
4-6-10 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=416720
4-6-10 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=411441
4-6-10 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=422872
4-6-15 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152714
4-6-15 (34)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152714
4-7-3 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173634
4-7-3 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172680
4-7-5 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172201
4-7-13 (6)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177364
4-7-13 (7)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177364
4-7-13 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164254
4-7-14 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158537
4-7-14 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167069
4-7-14 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179330
4-7-14 (4)-1-v.4 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=240532
4-7-14 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178360
4-7-14 (7)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=150017 
4-7-14 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169547
4-7-14 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178823
4-7-14 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169527
4-7-14 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174492
4-7-14 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181475
4-7-14 (13)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182868
4-7-14 (14)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180811
4-7-14 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158532
4-7-14 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179337
4-7-14 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179275
4-7-14 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179332
4-7-14 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181708
4-7-14 (24)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179581
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4-7-14 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176556
4-7-14 (28)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=156797
4-7-14 (29)-1-v.4 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=156797
4-7-14 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180432
4-7-15 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168889
4-7-15 (3)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163422
4-7-15 (5)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178819
4-7-15 (6)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178819
4-7-15 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172671
4-7-15 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236309
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236315
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236282 
4-7-15 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179168
4-7-15 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181030
4-7-15 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174862
4-7-15 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=148303
4-7-15 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163422
4-7-15 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178761
4-7-15 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=153218
4-7-15 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=149283
4-7-15 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184328
4-7-15 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=259958
4-7-15 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177468
4-7-15 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169367
4-7-15 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177609
4-7-15 (26)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172658
4-7-15 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157215
4-7-15 (28)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180816
4-7-15 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168929
4-7-16 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=240200
4-7-16 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170988
4-7-16 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=239748
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4-7-16 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=175107
4-7-16 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174294
4-7-16 (11)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154054
4-7-16 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178303
4-7-16 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236139
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236134
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236140
4-7-16 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182463
4-7-16 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163580
4-7-16 (16)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180692
4-7-16 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=239850
4-7-16 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181373
4-7-16 (20)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179482
4-7-16 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181710
4-7-16 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176215
4-7-16 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183276
4-7-16 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178258
4-7-16 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164227
4-7-16 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=159262
4-7-16 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176232
4-7-16 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179835
4-7-16 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181997
4-7-16 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180209
4-7-16 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169543
4-7-16 (34)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179581
4-7-16 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172344
4-7-16 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172834
4-8-1 (1)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166406
4-8-1 (5)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179578
4-8-1 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176959
4-8-1 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=219432
4-8-1 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177477
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4-8-1 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174938
4-8-1 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179359
4-8-1 (12)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181591
4-8-1 (13)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181591
4-8-1 (14)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181591
4-8-1 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172198
4-8-1 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179420
4-8-1 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=153227
4-8-1 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178680
4-8-1 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=175212
4-8-1 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172032
4-8-1 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170518
4-8-1 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181425
4-8-1 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181425
4-8-1 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157664
4-8-1 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179329
4-8-1 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165180
4-8-1 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=208099
4-8-1 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173969
4-8-1 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165752
4-8-2 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=149014
4-8-2 (2)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182336
4-8-2 (3)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=241472
4-8-2 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177772
4-8-2 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174581
4-8-2 (6)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178212
4-8-2 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157235
4-8-2 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=237426
4-8-2 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179938
4-8-2 (10)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167771
4-8-2 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171866
4-8-2 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157187
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4-8-2 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164829
4-8-2 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169405
4-8-2 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=175935
4-8-2 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178738
4-8-2 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=150205
4-8-2 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178352
4-8-2 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177470
4-8-2 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=238792
4-8-2 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164273
4-8-2 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178762
4-8-2 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=258661
4-8-2 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178814
4-8-2 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176035
4-8-2 (28)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176035
4-8-2 (29)-1-v.4 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177084
4-8-2 (30)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177544
4-8-2 (31)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177544
4-8-2 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179656
4-8-2 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=162384
4-8-2 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180475
4-8-2 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157219
4-8-2 (36)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179170
4-8-3 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=159102
4-8-3 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176210
4-8-3 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157656
4-8-3 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158298
4-8-3 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167812
4-8-3 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171260
4-8-3 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171859
4-8-3 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=237709
4-8-3 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179328
4-8-3 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164271
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4-8-3 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166720
4-8-3 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172443
4-8-3 (19)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169149
4-8-3 (20)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169149
4-8-3 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178858
4-8-3 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172577
4-8-3 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177141
4-8-3 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236303
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236302
4-8-3 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166591
4-8-3 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167814
4-8-3 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178249
4-8-3 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173972
4-8-3 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177312
4-8-3 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165757 
4-8-3 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165757
4-8-3 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=240434
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170426
4-8-3 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182140
4-8-3 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158453
4-8-3 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=150644
4-8-3 (38)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173260
4-8-4 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164507
4-8-4 (2)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165262
4-8-4 (3)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168048
4-8-4 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168048
4-8-4 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=159553
4-8-4 (6/1)-1
4-8-4 (6/2)-2
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=425585
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=242101
4-8-4 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177509
4-8-4 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165176
4-8-4 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=185286
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4-8-4 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184817
4-8-4 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157587
4-8-4 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182867
4-8-4 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152319
4-8-4 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=161141
4-8-4 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172343
4-8-4 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152964
4-8-4 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176033
4-8-4 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=161144
4-8-4 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=159105
4-8-4 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180327
4-8-4 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179172
4-8-4 (23)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182866
4-8-4 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178255
4-8-4 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168524
4-8-4 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171794
4-8-4 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166722
4-8-4 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182040
4-8-4 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164975
4-8-4 (31)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178258
4-8-4 (32)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180221
4-8-4 (33)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180221
4-8-4 (34)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164085
4-8-4 (35)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164085
4-8-4 (36)-1-v.4 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164085
4-8-5 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=153924
4-8-5 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154907
4-8-5 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=155417
4-8-5 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164262
4-8-5 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168939
4-8-5 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168869
4-8-5 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181472
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4-8-5 (15)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152782
4-8-5 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168053
4-8-5 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173988
4-8-5 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177192
4-8-5 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154049
4-8-5 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154050
4-8-5 (21)-3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=152062
4-8-5 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154057
4-8-5 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154054
4-8-5 (25)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179327
4-8-5 (26)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=185331
4-8-5 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=175134
4-8-5 (29)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179475
4-8-5 (30)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179475
4-8-5 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172689
4-8-5 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174019
4-8-5 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157247
4-8-5 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164574
4-8-5 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179962
4-8-5 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165986
4-8-5 (37)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165152
4-8-5 (38)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184632
4-8-5 (39)-1-v.5 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166038
4-8-5 (40)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=36382
4-8-5 (41)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=154109
4-8-5 (42)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164511
4-8-5 (43)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164509
4-8-5 (44)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164999
4-8-5 (45)-1
4-8-5 (46)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164997
4-8-5 (47)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164995
4-8-5 (48)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163769
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4-8-5 (49)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181718
4-8-5 (50)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181709
4-8-5 (51)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168866
4-8-6 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182982
4-8-6 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179797
4-8-6 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163366
4-8-6 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183142
4-8-6 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166209
4-8-6 (6)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157673
4-8-6 (7)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165185
4-8-6 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167809
4-8-6 (9)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166728
4-8-6 (10)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166728
4-8-6 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157674
4-8-6 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157671
4-8-6 (13)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (14)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (15)-1-v.4 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (16)-1-v.5 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (17)-1-v.6 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (18)-1-v.8 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (19)-1-v.9 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180535
4-8-6 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182657
4-8-6 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177612
4-8-6 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180818
4-8-6 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176264
4-8-6 (24)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179174
4-8-7 (1)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164261
4-8-7 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182908
4-8-7 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=162460
4-8-7 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176223
4-8-7 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179657
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4-8-7 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172200
4-8-7 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163587
4-8-7 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179398
4-8-7 (10)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169158
4-8-7 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=155791
4-8-7 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172579
4-8-7 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170033
4-8-7 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167075
4-8-7 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157261
4-8-7 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177558
4-8-7 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=166928
4-8-7 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183221
4-8-7 (22)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=238792
4-8-7 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=167541
4-8-7 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170026
4-8-7 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177481
4-8-7 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180933
4-8-7 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177479
4-8-7 (29)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176035
4-8-7 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176625
4-8-7 (32)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170257
4-8-7 (33)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170257
4-8-7 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170215
4-8-7 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170212
4-8-7 (38)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173748
4-8-7 (39)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170357
4-8-7 (40)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=170343
4-8-7 (41)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178306
4-8-7 (42)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180956
4-8-7 (43)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182468
4-8-7 (44)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179901
4-8-7 (45)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172066
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4-8-7 (46)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177310
4-8-7 (47)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172773
4-8-7 (48)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172771
4-8-7 (50)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=150584
4-8-7 (53)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182697
4-8-7 (54)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183418
4-8-7 (56)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183428
4-8-8 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183432
4-8-8 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183465
4-8-8 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183471
4-8-8 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183472
4-8-8 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183478
4-8-8 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183499
4-8-8 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183500
4-8-8 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183509
4-8-8 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183515
4-8-8 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183552
4-8-8 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183554
4-8-8 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183556
4-8-8 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183621
4-8-8 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183560
4-8-8 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183561
4-8-8 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183570
4-8-8 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168378
4-8-8 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183631
4-8-8 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183638
4-8-8 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183657
4-8-8 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183658
4-8-8 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183700
4-8-8 (26)-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=164760
4-8-8 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183703
4-8-8 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183713
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4-8-8 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183714
4-8-8 (30)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183716
4-8-8 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183773
4-8-8 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183777
4-8-8 (33)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183791
4-8-8 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183798
4-8-8 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183804
4-8-8 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183805
4-8-8 (37)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183809
4-8-8 (38)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183818
4-8-8 (39)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183864
4-8-8 (40)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183869
4-8-8 (41)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183874
4-8-8 (42)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183876
4-8-8 (43)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183878
4-8-8 (44)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183929
4-8-8 (45)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183931
4-8-8 (46)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183932
4-8-8 (47)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183958
4-8-8 (48)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183959
4-8-8 (49)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183960
4-8-8 (50)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183961
4-8-8 (51)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183963
4-8-8 (52)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184020
4-8-8 (53)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184022
4-8-8 (55)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184074
4-8-8 (56)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184084
4-8-8 (57)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184085
4-8-8 (58)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184109
4-8-9 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=191148
4-8-9 (2)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=191160
4-8-9 (3)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=197458
4-8-9 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=202970
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4-8-9 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203250
4-8-9 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203252
4-8-9 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203255
4-8-9 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203256
4-8-9 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203278
4-8-9 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203260
4-8-9 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203263
4-8-9 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=204134
4-8-9 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=208515
4-8-9 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=208528
4-8-9 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=208525
4-8-9 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=218016
4-8-9 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=218121
4-8-9 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=219400
4-8-9 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232370
4-8-9 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232311
4-8-9 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232319
4-8-9 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232324
4-8-9 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232331
4-8-9 (28)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232374
4-8-9 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232380
4-8-9 (30)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232411
4-8-9 (31)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232412
4-8-9 (32)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232414
4-8-9 (33)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232451
4-8-9 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232452
4-8-9 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232453
4-8-9 (36)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232501
4-8-9 (37)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232502
4-8-9 (38)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232503
4-8-9 (39)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232504
4-8-9 (40)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232520
4-8-9 (41)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232522
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4-8-9 (42)-1-v.3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232525
4-8-9 (43)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232527
4-8-9 (44)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232554
4-8-9 (46)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232571
4-8-9 (47)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232573
4-8-9 (48)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232700
4-8-9 (49)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232577
4-8-9 (50)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232578
4-8-9 (51)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232625
4-8-9 (52)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232627
4-8-9 (53)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232705
4-8-9 (54)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232713
4-8-10 (1)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233085
4-8-10 (3)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232787
4-8-10 (4)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232791
4-8-10 (5)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232904
4-8-10 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232797
4-8-10 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232910
4-8-10 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232913
4-8-10 (9)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232915
4-8-10 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232918
4-8-10 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232920
4-8-10 (12)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232925
4-8-10 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232964
4-8-10 (14)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232966
4-8-10 (15)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232975
4-8-10 (16)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232976
4-8-10 (17)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232978
4-8-10 (18)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232982
4-8-10 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233030
4-8-10 (20)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233033
4-8-10 (21)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233034
4-8-10 (22)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233035
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4-8-10 (23)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233115
4-8-10 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233116
4-8-10 (25)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233130
4-8-10 (26)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233134
4-8-10 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233141
4-8-10 (28)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233143
4-8-10 (29)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233169
4-8-10 (32)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233212
4-8-10 (33)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233212
4-8-10 (35)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=233213
4-8-10 (36)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=234726
4-8-10 (37)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=234683
4-8-10 (38)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=234727
4-8-10 (39)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=234720
4-8-10 (40)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=235486
4-8-10 (42)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236040
4-8-10 (43)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=241247
4-8-10 (44)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236063
4-8-11 (6)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=403536
4-8-11 (7)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=261462
4-8-11 (8)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179173
4-8-11 (10)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=191047
4-8-11 (11)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232631
4-8-11 (12)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=232631
4-8-11 (13)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165972
4-9-13 (12)-1-v.2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=680
4-10-5 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=218580
4-10-7 (34)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=161179
4-10-16 (11)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173435
4-10-16 (24)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=28053
4-12-15 (27)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=36382
4-13-7 (26)-1-v.1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171845
4-13-13 (19)-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158460
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FC-02-26-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183687
FC-03-03-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=183692
FC-03-21-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180833
FC-03-23-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180945
FC-03-26-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180946
FC-03-27-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180947
FC-03-30-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180948
FC-03-32-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179483
FC-04-25-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173418
FC-04-29-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174646
FC-04-32-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176845
FC-04-32-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176845
FC-04-33-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173422
FC-05-11-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174648
FC-05-12-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173448
FC-05-16-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174653
FC-05-24-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174682
FC-05-26-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173453
FC-05-31-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174684
FC-05-32-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173455
FC-05-35-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174702
FC-05-49-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174703
FC-05-50-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174733
FC-06-08-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172236
FC-06-08-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=172236
FC-06-26-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168241
FC-07-14-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165735
FC-07-14-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165735
FC-07-18-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=165713
FC-08-03-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=163212
FC-08-20-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=160052
FC-09-09-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158444
FC-09-10-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158427
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FC-09-11-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=158428
FC-10-01-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157833
FC-10-02-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157617
FC-10-02-2 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157617
FC-10-02-3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157617
FC-11-03-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157177
FC-11-04-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=156816
FC-11-05-1-3 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157179
FC-11-06-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=157292
FC-12-16-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=153747
FC-17-05-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=148304
FC-17-16-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=148202
FC-17-20-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=148289
FC-17-29-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=171475
FC-18-25-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=184997
FC-18-28-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=182347
FC-18-29-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180220
FC-18-30-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179302
FC-18-31-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179274
FC-18-32-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179042
FC-18-33-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179048
FC-18-34-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178803
FC-18-35-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177577
FC-18-36-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177466
FC-18-37-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177018
FC-19-01-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176039
FC-19-02-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=174674
FC-19-03-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=173806
FC-19-05-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169967
FC-19-06-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169161
FC-19-07-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=168454
FC-19-09-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179861
FC-19-10-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=175717
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FC-19-11-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177863
FC-19-12-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180005
FC-19-13-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178250
FC-19-14-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178811
FC-19-15-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178456
FC-19-16-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179607
FC-19-17-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=181592
FC-19-18-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178704
FC-19-19-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=178461
FC-19-20-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180864
FC-19-21-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=177656
FC-19-22-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=179184
FC-19-23-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=180533
FC-19-24-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=176624
FC-19-25-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=169966
FC-21-19-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203279
FC-21-20-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=203280
FC-22-07-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=205405
FC-22-33-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=217994
FC-24-34-1 https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=236034
